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L'APLICACIO DEL "HACKING" AL VOLTOR NEGRE
Un parell de membres del GOB han col . laborat amb el projecte d'alliberament
de polls de Voltor negre (Aegypius monachus) en la Serra de Tramuntana, que
desenvolupa la Conselleria d'Agricultura i Pesca en col . laboració amb centres
estatals i privats i amb particulars, tant de l'Estat Espanyol com d'altres països
europeus. Aquest projecte serveix de tesi doctoral a la biòloga i consòcia Evelyn
Tewes, i s'ha basat en l'experiència del menescal austriac Dr. Hans Frey sobre
l'alliberació de polls de Trencalós (Gypaetus barbatus) als Alps utilitzant la
tècnica del "hacking".
En concret, i durant els mesos de Setembre i Octubre, ornitòleges del GOB
varen col . laborar amb n'Evelyn en la integració de tres joves voltors negres
nascuts en captivitat a diversos centres europeus i que se varen dur a un niu
artificial de la Serra de Tramuntana.
Un del voltors es mallorquí, se li va posa el nom de Pep, i va néixer el 10
de Maig de 1988 al Centre Municipal d'Avifauna de Son Reus de Palma de
Mallorca. Un altre, que nomia "Gaspar", era francès i va néixer dos dies més
tard que en Pep al Zoo de Haye. I el tercer, de nom "Otto", va néixer al Zoo
alemany d'Osnabrückel 16 de Juny del mateix any.
L'objectiu del projecte era que els joves voltors aprenguessin instintivament
a volar i a alimentar-se i que s'incorporassin a la població mallorquina que viu
a la Serra de Tramuntana.
Se varen construir diverses aguaits a prop del niu i se varen situar alguns
punts d'observació enrevoltant la zona per poder controlar en tot moment els
moviments del joves voltors. Quan feia fosca als vespres s'els hi duia menjar
al niu o a un menjador proper, de manera que sempre tenguessin aliment
disponible. També se va tenir cura amb que els observadors no fossin vists pels
voltors, tant quan se els hi duia menjar corn quan s'incorporaven als aguaits.
El 6 de Juliol, i amb dos mesos d'edat, en Pep va esser duit al niu artificial.
Fins que va arribar n"`Otto", un mes i mig després, en Pep va estar acompanyat
per una famella-de Voltor negre amansada, que li deien "Gretl", i que estava
aparellada amb n'Evelyn. D'aquesta manera es va evitar que en Pep s'acostumàs
a la presència humana, ja que només veia a na "Gretl".
Després de l'arribada de n"`Otto", els encarregats del projecte varen retirar
a na "Gretl" del niu, i setmanes més tard va arribar en "Gaspard".
Als quatre mesos d'edat en Pep comença a volar i prest se li veu amb altres
voltors salvatges. Cada vegada vola més lluny i millor, encara que sempre torna
a la zona del niu per menjar i dormir.
Amb un poc més de quatre mesos d'edat en "Gaspard", que encara no havia
volat, és trobat mort al niu. Les causes no estan clares encara, però tot fa pensar
en un accident.
Per altre banda, n"`Otto" continuava amb les seves proves de vol en el niu.




El Dr. Everst presenta a l'aeroport de Son Sant Joan (Mallor-
ca) el poll de voltor negre (Aegypius monachus)" Otto", nas-
cut al zoològic de Osnabruck (RFA).
nal, arribant a menjar amb els joves. Alguns dies es varen veure fins a onze
voltors junts menjant. Això va esser un èxit inesperat i va permetre als joves
integrar-se en la població des del primer moment. També es vèia amb ells i
amb bastanta freqüència el Voltor foraster (Gyps fulvus) que viu a la Serra des
de l'any 1983.
Als tres mesos i mig d'edat n"`Otto" surt volant del niu. Se manté per la
zona però ja no tornarà a ell. També va perfeccionant poc a poc la seva tècnica
de vol. En Pep passa bastant de temps amb ell, ja sigui posat, volant o menjant.
I, encara que n"`Otto" té menys experiència i sémbla més solitari, amb dós se
veuen volant lluny i en companyia de voltors salvatges.
A mitjans del mes de Novembre s'ha constatat que els joves voltors s'alimen-
tan als menjadors que SECONA manté a la Serra, independents del que hi ha a
prop del niu.
Ara podem dir, si no tenim en compta el desgraciat accident d'en "Gaspard",
que el projecte ha estat un èxit i que veurem a en Pep i a n"`Otto" volar lliures
per la Serra amb els altres voltors mallorquins.
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